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RINGKESAN

	Panalungtikan ieu gaduh jeujeur PANENJO BARUDAK NGORA KA K FOOD TRUCK KOPMIL DI DAYEUH BANDUNG. Bandung kawasna tempat suarga jajanan kadahareun. Ampir tiap bulan, kadang oge tiap minggu, di dayeuh ieu sok aya cafe – cafe anu alanyar. Salah sahiji anu katingalina anyar nyaeta Warunk Upnormal anu ditujukeun pikeun ngariung barudak ngora.
	Panalungtikan ieu boga tujuan pikeun nangtukeun sensasi, atensi, jeung interpretasi dina raraga pikeun nganyahokeun panenjo budak ngora ka Food Truck Kopmil nu nepikeun ayeuna jadi pusat perhatian jeung loba dipikaresep ku warga Bandung nu di utamakeuna mah barudak ngora.
	Metode panalungtikan ieu ngagunakeun metode panalungtikan kualitatif, pikeun panalungtik metode kualitatif bisa menta data kalayan ngagunakeun wawancara jeung observasi langsung ku kituna data bisa ngalengkepan ieu panalungtikan. Jeung pikeun ngahasilkeun data deskriptif dina bentuk kecap ditulis atawa diucapkeun ti jalma - jalma jeung paripolah anu bisa ditalungtik.
	Hasil anu dimenangkeun dina panalungtikan ieu nyaeta panenjo atau pangalaman tentang barudak ngora ka Food Truck Kopmil ejeung tempat nu merenah sareng benten tinu sane, dibarengan jeung kaulinan anu alus, ngenaheun pikeun ngariung barudak ngora, nu emang dijieun pikeun jaman kiwari. Jeung kadaharan anu sasuai jeung salerana jeung loba pilihan dahareun nu araneh jeung harga anu kahontal ku barudak ngora nyaeta saanggeus warga sering ngadatangan Food Truck Kopmil jeung dibandingkeun ejeung warung kopi nu lain.
	Dampak nu katarimana ku barudak ngora ku ayana Food Truck Kopmil, ayeuna barudak ngora bisa ngarumpul jeung babaturanana bari diskusi jeung ngerjakeun tugas, henteu saukur ngarobrol hungkul tapi bisa dijadikeun ngumpul anu manfaat. Sanajan tanpa disangaja geus ngajadikeun barudak ngora jadi masyarakat nu  hedonisme, nu hayang katingalina mewah jeung mampu. Balik deui ka pribadina masing – masing kumaha maranehanana nangtukeun kahirupan anu henteu kalelewihan.
	Ningali kanyataan anu geus aya saenyana lain Food Truck Kopmil anu ngarubah kabiasaan hirup bararudak ngora, tapi Food Truck Kopmil nuturkeun kabiasaan hirup barudak ngora jaman kiwari, kusabab nu ngarana bisnis komo deui tinu widang kadaharan loba sainganana, jadi kudu ningali kabutuhan hirup masyarakat ayeuna atawa kabiasaan masyarakat eta sorangan khususna kabiasaan hirup barudak ngora nu aya di Bandung.   
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